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Некоторые природные явления и материалы имеют отличительные особенности, 
связанные с самоподобными структурами [1-2]. Одним из распространённых видов 
самоподобных структур являются фракталы, которые представляют собой 
геометрическую фигуру [3-4]. Она может быть разделена на несколько части, каждая из 
которых является уменьшенной копией целой [1]. Это свойства и является 
самоподобием. 
Особый интерес вызывает построение фракталов, с помощью них 
представляется возможным смоделировать решение задачи передачи сигналов через 
неоднородную или случайную среду. 
В данной работе будет исследоваться пространственный спектр от 
самоподобной структуры с нестандартным построением. 
Одним из наиболее известных двумерных фракталов является ковёр 
Серпинского, который представляет собой единичный отрезок и образующий элемент, 
делящий его на три разные части, одну из которых отбрасывает. Алгоритм построение 
повторяется до заданного уровня [5]. 
      
 
   
 (1) 
где                – единичный отрезок, а образующий элемент выглядит 
следующим образом: 
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2) 
где   ,   ,    и    – параметры фрактала, задаваемые в диапазоне      , причем    
   ,         ,       и        . 
Однако интерес представляет неравномерной структуры. Поэтому возьмем в 
качестве параметров следующие значения 
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Для анализа пространственного спектра таких структур воспользуемся 
преобразованием Фурье [5-6]: 





где      – входная функция,      – полученная выходная функция,      – оператор 
преобразования Фурье. 
Как видно из таблицы 1, изменение параметров (3) обеспечивает 
масштабируемость, то есть мы можем получить пространственный спектр от 
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Таблица 1. Изменение спектра с ростом итераций 
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